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Таблица 1. Результаты хроматографического исследования раствора дифенгидрамина 
гидрохлорида 
Система растворителей Вещество Значение  Rf 
1. Спирт этиловый  96%    – 0,05 М раствор серной 
кислоты – 0,04 М раствор борной кислоты –  хло-
роформ (5:1:1:1)   
дифенгидрамина гидрохлорид 0,44–0,47 
2. Спирт этиловый 96% – 0,05 М раствор серной 
кислоты – хлороформ – этилацетат (3,5:1:0,5:10) Дифенгидрамина гидрохлорид 0,79–0,83 
3. Спирт этиловый 96%  –0,05 М раствор серной 
кислоты – 0,1 М раствор уксусной кислоты – хло-
роформ (6,5:1:1,5:1) 
Дифенгидрамина гидрохлорид 0,56–0,58 
 
Таблица 2.Результаты хроматографического исследования раствора прокаина гидро-
хлорида  
Система растворителей Вещество Значение  Rf 
1.Спирт этиловый 96% – 0,05 М раствор серной ки-
слоты  –  0,04 М раствор борной кислоты –
хлороформ (5:1:1:1)   
прокаина гидрохлорид 0,28 0,30 
2. Спирт этиловый 96% – 0,05 М раствор серной 
кислоты –  хлороформ – этилацетат (3,5:1:0,5:10) прокаина гидрохлорид 0,58 – 0,61 
3. Спирт этиловый 96% – 0,05 М  раствор серной 
кислоты – 0,1 М раствор уксусной кислоты –  хло-
роформ (6,5:1:1,5:1) 
прокаина гидрохлорид 0,34 - 0,38 
 
Результаты и обсуждение. В процессе хроматографического исследования происходит 
четкое разделение анализируемых веществ, что позволяет использовать предлагаемые методики в 
практике фармацевтического анализа. 
Выводы. Разработаны методики идентификации дифенгидрамина гидрохлорида и прокаи-
на гидрохлорида с помощью метода  ТСХ  при их совместном присутствии. 
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Актуальность. Флавоноиды являются перспективной группой природных соединений для 
создания на их основе иммуномодулирующих лекарственных средств. Они широко распростране-
ны в растительном мире, входят в состав многих растительных продуктов, БАД к пище и фито-
препаратов. Обладая антиоксидантным действием, данные соединения могут снижать содержание 
свободных радикалов, участвующих в развитии патологических процессов, в т.ч. протекающих в 
системе иммунитета. Эти вещества являются для организма человека «знакомыми», и на их введе-
ние практически не развивается токсическое действие. 
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Для создания лекарственного средства на основе индивидуальных флавоноидов необходи-
мо провести систематические исследование их антиоксидантной активности и сопоставить полу-
ченные данные с их химической структурой [1]. 
Цель. Установить влияние углеводного остатка в молекулах флавоноидов на их антиокси-
дантную активность на примере кверцетина (агликона), изокверцитрина (гликозида, содержащего 
остаток моносахарида) и рутина (гликозида, содержащего остаток дисахарида). 
Материал и методы. Антиоксидантная активность оценивалась в модели поглощения ра-
дикалов 2,2’-азино-бис-(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты) (АБТС). Реактив АБТС· го-
товили смешиванием равных объёмов 0,1 мг/мл раствора АБТС и 0,2 мг/мл раствора калия перок-
содисульфата. Проводили измерение оптической плотности полученного реактива при длине вол-
ны 730 нм на спектрофотометре Specord 250, а затем последовательно 2,0 мл реактива с прибавле-
нием 100 мкл серии разведений растворов кверцетина гидрата, изокверцитрина и рутина гидрата 
[2]. 









AAПП s  
где: 
A0 – оптическая плотность реактива АБТС·; 
A – оптическая плотность 2,0 мл реактива АБТС· с прибавлением 100 мкл исследуемого 
раствора; 
As – оптическая плотность 2,0 мл реактива АБТС· с прибавлением 100 мкл растворителя. Результаты и обсуждение. После проведения расчётов строили график зависимости сред-
него процента поглощения радикалов от отрицательного натурального логарифма молярной кон-



















нок 1 – Зависимость среднего процента поглощения от отрицательного натурального лога-
рифма молярной концентрации исследуемых растворов флавоноидов 
 
Рассчитывали среднеэффективную концентрацию, при которой наблюдался процент по-
глощения радикалов, равный ½ от максимального. Среднее максимальное значение ПП для квер-
цетина гидрата составило 84,29 %, для изокверцитрина – 84,97 %, для рутина гидрата – 42,55 %. 
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Установлены среднеэффективные концентрации растворов: для кверцетина гидрата она составила 
0,035 мг/мл, для изокверцитрина – 0,120 мг/мл, для рутина гидрата – 0,245 мг/мл. 
Вывод. Рутин и изокверицитрин являются гликозидами кверцетина, причём изокверцитрин 
содержит в молекуле остаток глюкозы (моносахарида), а рутин – рутинозы (дисахарида). Таким 
образом, они имеют в молекуле на один свободный гидроксил меньше, чем кверцетин, а за счёт 
пространственных эффектов углеводного остатка большего размера реакционная способность ру-
тина заметно ниже в сравнении не только с кверцетином (агликоном), но и в сравнении с изоквер-
цитрином. По всей видимости, именно это обусловливает заметную разницу в антиоксидантной 
активности данных соединений. 
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Актуальность. Деятельность провизора-рецептара и фармацевта-рецептара в большинстве 
своем состоит из однотипных повторяющихся процедур – актов обслуживания посетителей апте-
ки. Поэтому основным методом исследования трудозатрат работников «первого стола» является 
проведение хронометражных исследований, которые предполагают присутствие наблюдателя ря-
дом со специалистом [1]. Нивелировать влияние исследователя на длительность выполнения тру-
довых обязанностей работником может использование в работе материалов видеонаблюдения, ко-
торые фиксируют весь процесс реализации товаров в аптеке.  
Материал и методы исследования. В работе использовали материалы видеонаблюдения, 
предоставленные РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» в феврале 2016 г. Исследуемая аптека – первой катего-
рии, оборудована «электронной очередью», располагается в старом жилом районе, преимущест-
венный контингент посетителей – пожилые люди. На данных видеозаписей в формате avi пред-
ставлен рабочий день аптеки за 23.02.2016 (с 8:00 по 21:00) по кассе №2, которая работала с 11:00 
до 19:00, реализацию товаров осуществлял провизор-рецептар. В правом верхнем углу видеозапи-
си отображается дата дня, в который велась запись, а также время в формате ч.:мм.:сс. В процессе 
записи трудового процесса фиксируется пространство около кассы, захватывающее руки фарма-
цевтического работника и руки посетителя аптеки, также ведется звуковая запись диалога между 
ними.  
Воспроизведение материалов видеонаблюдения осуществляли при помощи программы 
Media Player Classic. Обработку результатов исследования проводили с использованием программ 
Microsoft Excel, пакета компьютерных программ для статистической обработки R [2]. Рассчитыва-
ли следующие показатели, характеризующие длительность обслуживания посетителей: среднее 
значение, медиана, первый и третий квартиль. Для выявления факторов, влияющих на длитель-
ность обслуживания посетителей, проводили однофакторный дисперсионный анализ [3].  
Результаты исследования. Анализируемая касса занималась обслуживанием посетителей 
с 11:14:56 по 19:04:29 (7 ч. 49 мин. 33 сек.), что составило 60,20% от времени работы аптеки. Об-
щее время работы кассы составило 8 ч. Из них 5 ч. 10 мин. 49 сек. (64,75% времени работы кассы) 
провизор непосредственно занимался обслуживанием посетителей аптеки, 2 ч. 49 мин. 11 сек. 
(35,25%) – другими видами работ.  
